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TOTAL L 4 4 A , 6 7 1451  !  7E } 14=3.  52 4 . 3 3 4 . 9 7
Larnp i ran  A.  S id ik  ragarn  h id ro l iga  enz i rn  serbuk  kecambah
p a d a  a r n i l u m .  ( ' u n i t '  e n z i m  , / g r  s e r b u k  h : e c a m b a h )
Sumber  keragaman db J l :  RJK F hitr-rng
Ke lompok
P e r l a k u a n
A
B
AB
lieke I i  ruan
? 6,AEL?8 A.A[tu'64
1 5  A . ? 1 f , ? 4  @ . @ L 4 7 7
'  3  @ ,  q523? O.  c !174c t  9 f , ,  f ,9 r  *
3  O ,  L ? L 4 7  O . g . 4 s , 4 g  2 1 6 . 9 6 r r
9  O . C t 5 5 6 7  6 , c l e t 4 3 1  2 ? . 9 8 * l
sa o. aat613 D ]Ao,O?t
K e t e r a n g a n  :  F  t a b e l  a  =  E I , B F  :  3 . S ?
d  =  q t .  U t 1  :  5 . 3 9
*  -  S i g n i f i k a n
* *  =  S a n g a t  S i g n i f i k a n
L a m p i r a n  9 .  S i d i k :  r a q s i n  h i d r o l i g a  e n z i r n  s e r b l t h :  k e c a m b a h
pada  tap io l . : a .  (  ' r - t n i  t '  enz  j .m /g r  se rbn i ;  l , : ecambah  i  .
Sumber  keragarnan db RJ FI F  h i  ' l .  r r n ' rJ l.r
Kelompok ?  & . a f l l a ?  a , f i o 6 5 1
P e r l a k u a n  1 5  A . 1 A 4 S 7  g . O l 2 f , t -
A  3 .  a t . g t s 9 f , &  f r . a L ? 7 g  1 7 . 4 6  x x
E  f ,  e . a 9 L 4 4  0 . A 3 B 4 A  3 7 . 7 L  : :
A B  I  a . B 5 B 7 3  C t , C l A 5 6 4  t O , a Z  " r
Keke l i ruan 3At  O.A lFA4 A.0 lAQt53
Keterangan :  F  tabe l  c {  =  [ t .0 lS :  j . J2
o t ,  =  A . O l :  5 1 5 9
:  S a n g a t  S i g n i  f i h a nT *
Larnp i ran  lc ' .  S id ik  raga.n  h id ro l i sa  enz im serbuh F :ecarnbah
p a d a  H a i z e n a .  ( ' u n i t  e n z i m . / g r  - s e r b u k  k e c a m b a h ) .
Sumber keragaman db JH RJK F hi. tr-rng
Ke lompok
Per lakuan
A
B
AB
Keke l  i ruan
"  
o.os7o5 atB'67a3
1 5  O t 2 8 5 7 3  B r O 1 9 A 5
f ,  o .G93"3  e t .CI3 IEA 48.?5r ( *
i  Q ,  1 2 1 0 1  Q t r P l 4 6 3 4  5 3 r 1 4 * *
?  o , 1 c t 1 3 1  O . 9 t l r ? 6  1 4 , 8 3 { t
5Ar  @.n?27A A.AAA76
Keterangan =  F  tabe l  c r  =  OtOs :  3 .32
a = B r 0 l l : 5 r . 3 9
.  l f  =  S a n g a t  s i g n i f i k a n
Lampi ran  11 .  S id ik  ragam h id ro l i sa  enz in  serbuk  kecambah
p a d a  a m i l u m ,  t a p i o k a  d a n  l ' l a i z e n a  .  ( ' u n i t '
e n z i m / g r  s e r b u k  l : e c a m b a h ) .
Sunber  keragarnan db  JK RJK F h i t l rng
Ke lompok
P e r l a k u a n
A
E
AE
Keke l  i ruan
? B.EAO52 A,eBA?6
1 5  A  ! ? 7 7 3 7  A . @ ! 4 4 9
f ,  o  .  c r6612 A.BL449 &1 .  96  *  *
-r o, lulBctl  @.a3f 'g,a 101 . t9 * 
)t
9  @ . @ L @ 6 7  B . A Q I 4 8 1 1  l f , . 5 1  f *
3E 6IELA67 g.AAC'36
K e t e r a n g a n :  F  t a b e l  a  : O " O 1  =  5 r S 2  l *  =  S a n g a t  s i g n i f i k a n
o t : O . Q l 5  =  f , . 3 ?
L a m p i r a n  1 ? ,  S i d i k  r a g a m  p e n e t a p a n  F l a d a r  a b n
Sumber l :eragarnan db J l . :  RJl . :  F ht t r_tns
Ke I ompok
Fer l  akuan
A
B
AB
Keke I  i  ruan
?  a . L 7 L 6 2  A . A B 5 B 1
1 5  @ . 3 2 6 . 7 7  O , @ ? L 7 A
3 E,1A99O tz .u6=. i8  8 .4 f ,  x t
f ,  o . a 4 a 4 7  A . O l f , 4 ?  ! r 7 9
?  @ . 4 ? 3 1 ?  0 . 9 5 4 7 ?  7 . 3 A  t x
f , o  a . ? ? 5 1 A  g . a a 7 5 1
Keterangan:  F  tabe l  =  c {  =  O.  O i  _ -  f ,  r  3?
c r  =  O . 0 1 1  =  -  . I 9
I t  =  S a n g a t  s i g n i  f  i  k a n
Lampi . ran  15 .  S id i t :  ragam rendemen gerbr t l . :  keca inbah {2 . } .
Sumber  l :e ragarnan db  Jk :  RJH F h i t r :ng
Ke lompok
Per lakuan
A
B
AB
Keke l  i  ruan
7  L ? . 4 7  6 . ? 3 5
1 5  9 3 7 . 0 5  6 2 , 4 7 L
f ,  11C '  !  ?3  3€ ,97  ?  !  95
f, lE}eta. 55 6OE. 1A 47 ,89 * )t
I  f , 8 9 5 8 7 ! 7 9  4 3 ? A 7 . 5 3  f , 4 5 4 , 7 1  * f
f , o  f , 7 5 . ? 5  1 = . 5 3
Kete rangan :  F  Tabe l  =  c r  =  O tC tF  =  : : r _1?
o ( = E t O l  - i r i 9
I  =  S i q n i f i k a n
l t l  =  S a n g a t  S i g n i f i h a n
Lampi ran  14 .  Rats - ra ta  kemampuan enz i rn  serbuk
f :ecarnbah has i  I  h id ro l  i sa  Amyl r_ rm pada
p e n g a r u h  l a m a  p e r e n d a r n a n  ( ' U n i t '  e n z i m
. /g r  serbu l . :  kesambah) .
Lama Perendaman N i l a i  r a t a - r a t a Notagi
HO Qt ! Qlc!84
A r a.a60'B b
Az o ! ct846 bc
A g a t ct951
K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a m p i n g i  d e n g a n
hur ru f  yang ssma berar t i  t idak  berbeda
nyata  (BNJ 5 j l .  =  C l  .0317 i
Lampi ran  15 .  Fa ta- ra ta  kemampuan enz im serbuk
kecambah has i l  h id ro l i sa  Amylum pada
p e n g a r u h  I  a r n a  p e n g e c a m b a h a n  ( ' U n i t '
en z im./g r serbul: l :ecambah) .
Lama Pengecambahan Ni  I  a . i  ra ta - ra ta Flotasi
Bo E . A O 3 6
Br
Ez L'
B g lLr r l- .d.-j C,
K e t e r a n g a n :  N i l a i
huru f
nya ta
ra ta- ra ta
yeng sama
( ENJ 57. =
yang d  ida inp ing  i  denga.n
berar t i  t idak  berbeda
o r a 3 1 7 )
Larnp i ran  16 .  Ra ta - ra ta  ke r ramp l ran  en i i i n  se rb l r l , i
l . : ecambah  ha= i  I  h i d ro l  i ga  t a t r i o l . : a  pada
penga r l rh  I  an ra  pe rendaman  (  '  Un i  t '
en : i r _ , r / g r  -=e rb i_ t l .  l , : . eca rnbah  )  .
Lama Ferendarnan N i  l a i  r a t a - r a t a l'lE ta s i
Ao o .  01 la a
H t a .a&44 a b
Az E .  O A 1 2 bc
A g o r  11017 a-
K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a m p i n g i  d e n g a n
huru t f  vang sarna  berar t i  t idak  berbeda
nyata  (E t f . l J  57 .  =  4 .444? )
Lamp i ran  t7 .  Re ta - ra ta  l : emarnpu tsn  enz im  se rb l r l . ;
l : ecambah  has i  I  h i d ro l  i sa  Tap ioF :a  pada
p e n g a r u t h  I a m a  p e n g e c a . n b a h a n  ( ' U n i t '
e n r i r n  , / g r  s e r b u k  h e c a m b a h ) .
Lama Pengecambahan Ni  Ia i  ra ta - ra ta N o t a s i
Bo B .  A B A 5 a
B r 9,649@ a
Ez @ . 6 8 5 3 Fl
Bs ct !  1?65 tr
Keterangan I  N j -1a i
huru f
n y a t a
ra ta- ra ta  yanq d idamping i  dengan
yang =ama.  berar t i  t ida l : .  berbeda
{BNJ 37.  -  e r !c l443)
Lanp i ran  1E} .  Rata- ra ta  kemampuan enz i rn  serhu t : .
k e c a m b a h  h a s i l  h i d r o l i s a  l l a i z e n a  p a d a
. 
pengaruh 1a.na perendamart ( .  Un i  t  .
e n : L m l g r  s e r b u k  l , : e c a m b a h ) ,
Lama Perendaman
a
N i l a i  r a t a - r a t a Notagi
Ao a.g'a69 a
A r a.  q '555 a b
Az a. cl89a' bc
As @ . t ? 6 7 tr
K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a m p i n g i  d e n g a n
h l t ru f  yang sama berar t i  t ida l . :  berbeda
n y a t a  { F N J  5 7 .  =  @ . A 7 2 4  )
L a m p i r a n  1 9 .  R a t a - r a t a  k e m a m p n a n  e n = i m  s e r b n h
keca rnbah  hag i l  h i d ro l i sa  [ , l a i zena  pada
F e n q a r L { h  l a m s  p e n g e c a m b a h a n  {  ' U n i t '
enz i r r !  , 1g r  se rbu l ' :  kecamb*h )  .
Lama  Fengecambahan N. i  I  a i  ra t -a - ra ta N o t a s i
Bo B,  AO85 a
Br a , 6 4 b 7 a
Bz @  ! @ 7 7 3 L'
Bs B .  1 4 5 5 c
Keterangan:  N i la i  ra ta - ra ta
huruf yang sarna
nyata  (FNJ 57 .  =
yang d idamping i  dengan
berar t i  t idak  berbeda
a,@724 ' , t
LarnB i ran  7@. R a t a - r a t a
l: ec a.m bs. h
t a p i a l . : a  d a n
perenc€_rnan
l . : e c a m b a h ) .
l . iemampi- lar '  eni i r ' i ' |  sei- iL l l ' .
h a s i  t  h i d r c l  i s a  A m y I n r r .
j agung  pada  penga . ruh  I  ama
( ' U n i t '  e n z i n  / q r  s e r b r - t h
Lama Perendaman l{ i  I  a i -  rata-rata No ta= i
Ao a.aos@ a
A r B .  0 6 1 6 b
Az o .  oB49 bc
A g E , 1 € ' ? 4 r
K e t e r a n g a n :  N i l a i  r a t - r a t a  y a n g  d i d a r n p i n g i  d e n g a n
hur ru f  yang sarna  berar t i  t ida l :_  berbeda
nyata  (F f ' l J  57 .  -  e ,E4?& )
Lamp i ran  ?1 .  Ra ta - ra ta
keca .mbah  has i  I
dan  j  agung
pengecambahan
L e c a m b a h  )  .
kernampuan en z irn serbuk
h i d r o l i s a  A m y l u m ,  t a p i o k a
pada pengaruh I  ama
( ' U n i t '  e n z i r n  / g r  s e r b l l l :
Lama PengErcarnbahan Ni  la i  ra ta - ra ta Notas i
Bo 4.4872
B r E, Qt591 a
Bz o. oa6a b
B e 9 , L 3 2 @ tr
Keterangan:  N i la j -  ra ta - ra ta
huruf yang sarna
nYata (BNJ 57. =
yang d idamping i  dengan
berar t i  t idak  berbeda
8l ! et496 )
Lama Ferendaman N i l a i  r a t a - r a t a Notas i
Ao 5 . 7 ?
€t
Ar _l _7E
Az 3 r 7 3 a
Aa 5 t 8 Q l a
Lampi ran  22 .  Rata- ra ta  l : .adar  abu pada pengaruh la ina
p e r e n d a m a n  ( 7 . ) .
K e t e r a n g a n : N i l a i  r a t - r a t a
huruf yang sarna
nyata  (FNJ 57 .  =
yang d idamping i  dengan
berar t i  t idak  berbeda
a , ? 2 7 9  )
Lampi ran  ?3 ,  Ra i -a - ra ta  persen
pengaruh I  ama
keca inbah )  .
se rbuk  kecambah  pada
pengecambahan  (Z lgs rb r - r l . l
K e t e r a n g a n :  N i I a i  r a t a - r a t a
hurlrf  yang =aina
nyata  (BNJ 57 ,  =
yang d idamping i  dengan
berar t i  t idak  berbeda
a . @ 7 4 7 )
t
Lama Pengecambahan Ni  la i  ra ta - ra ta Notas i
Bo 9 5 .  5 9
B r eL.7 i a
Bz 8 6  r 7 9 t-
Bg 87 rLo, b
